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4.1.1,Stillhet,og,minimal,respons,Stillhet!og!minimal!respons!er!et!av!de!tydeligste!tegnene!vi!har!på!at!samtaledeltakere!lar!et!emne!dø!ut,!og!nedenfor!har!jeg!trukket!fram!en!sekvens!fra!møte!3!der!disse!strategiene!spiller!en!avgjørende!rolle!for!å!avslutte!det!pågående!emnet.!! 1. STINE:!har!du!formulert!hva!som!er!tjenesteområdene!deres!2. ((ODA!kommer!tilbake!inn!i!rommet))!3. STINE:![dette]!leverer!vi?!4. PIA:!!!!!!!![ja]!!5. (.)!6. STINE:![mhm]!7. PIA:!!![mhm!vi]!kan!jo!sende!sånne!generelle!SPVpresentasjoner!8. ÅSE:!ja!9. STINE:![ja!det!hadde!vært!litt!ålreit]!10. PIA:!!!!!!!![! ! ! !!!!! ]!på!tilbud!hvordan!vi!11. ÅSE:,ja,,
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,I!materialet!mitt!har!jeg!funnet!noen!sekvenser!der!møteleder!bruker!metakommentarer!for!å!for!å!styre!samtaleemne.!Følgende!eksempler!er!hentet!fra!transkripsjonen!fra!møte!3!der!STINE!er!møteleder!med!fem!øvrige!deltakere.!!1.! ROY:!e:!og!de:t!(.)!det!å!haV!har!du!på!en!måte!klart!å!styre!et!sånt!prosjekt,!!2.! så!kan!du!styre!nesten!hva!som!helst!3.! Alle:!he!he!he!
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4.! (2!sek.)!5., STINE:,mhm,(.),men,hvis,(vi),fullfører,deg,PIA,du!hadde!altså!!6.! [innsikt!og!kunnskap]=!!7.! PIA:![mhm]!8.! STINE:!=!det,var,litt,av,det,ÅSE,sa,egentlig!9.! PIA:!mhm![og!det!er]=!10.! STINE:!!!!![!(og!det)!]!11.! PIA:!=!noe!av!det!man!kanskje!jeg!erfart!at!(…)!,
,I!linje!fem!har!jeg!uthevet!STINEs!metakommentar!med!fet!skrift.!Her!adresserer!hun!hvordan!samtalen!skal!organiseres,!og!hun!foreslår!at!de!skal!vende!tilbake!til!noe!PIA!har!begynt!å!snakke!om.!Dette!er!en!tydelig!lederstrategi,!blant!annet!fordi!det!er!en!sterk!grad!av!responsstyring.!STINE!har!nevnt!ønsket!emne!og!navn!på!den!hun!vil!skal!ha!neste!tur.!Her!styrer!altså!STINE!både!emneorganisering!og!turtakingsprosessen.!Dette!er!naturlig!og!forventet!å!gjøre!i!kraft!av!rollen!som!møteleder,!men!er!en!styrende!strategi!som!kan!skape!problemer!for!samtalen!dersom!dette!ikke!aksepteres!av!øvrige!samtaledeltakere.!Preferert!respons!er!at!PIA!følger!opp!STINEs!anmodning!om!å!snakke!om!det!PIA!og!ÅSE!snakket!om!tidligere,!nemlig!”innsikt!og!kunnskap”.!!Ved!hjelp!av!prelukkere!skapes!det!et!TTRP!før!STINEs!metakommentar,!noe!som!i!større!grad!legger!til!rette!for!et!emneskifte,!og!dermed!også!en!styrende!strategi!for!det.!Før!STINEs!metakommentar!har!ROY!snakket!en!liten!stund!om!SP1!sine!prosjekter,!og!turen!i!linje!1!og!2!er!hans!sluttpoeng.!Det!bekreftes!av!latteren!fra!alle!deltakerne!umiddelbart!etterpå.!Som!vi!har!vært!inne!på!tidligere!kan!latter!ha!funksjon!som!en!evaluerende!respons,!hvilket!ser!ut!til!å!være!tilfellet!her!da!det!er!to!sekunders!stillhet!som!følger!etter!latteren.!Forut!for!suttpoenget!har!ROY!hatt!et!innlegg!i!samtalen!der!han!har!snakket!om!verdien!av!arbeidet!de!gjør!hos!SP,!og!gitt!uttrykk!for!at!graden!av!kompleksitet!ved!SBVprosjekter!er!større!enn!de!hos!KB2.!Til!sammen!er!det!et!tydelig!TTRP!som!er!skapt!med!ROYs!sluttpoeng,!den!etterfølgende!latteren!og!stillheten.!Alle!er!konvensjonelle!prelukkere!og!samtalen!har!mistet!sin!progressivitet!i!linje!4!før!STINE!snakker.!Disse!omstendighetene!skaper!en!forventning!om!at!møteleder!skal!ta!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1!Forkortelse!for!”samarbeidsparnerne”!til!byrået!2!Forkortelse!for!”konsulentbyrået”!
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ansvar!for!å!lede!møtet!videre!da!det!ikke!umiddelbart!ser!ut!til!at!noen!andre!vil!gjøre!det.!Derfor!kan!vi!slå!fast!at!STINEs!emneskifte!innledet!av!diskursmarkøren!men(og!etterfulgt!av!en!styrende!metakommentar,!er!plassert!på!et!egnet!sted!i!samtalen!og!i!tråd!med!hennes!rolle!og!ansvar!som!møteleder.!Men(markerer!metakommentarens!funksjon!som!emnebytter.!Den!sterkeste!bekreftelsen!på!at!deltakerne!ser!ut!til!å!akseptere!og!godta!STINEs!møteledelse,!er!fravær!av!at!noen!uttrykker!motvilje.!PIA!følger!opp!på!preferert!måte,!hun!kommer!til!og!med!inn!med!overlappende!tale.!PIA!åpner!med!en!minimal!respons!som!fungerer!som!en!anerkjennelse!og!aksept!av!STINEs!anmodning,!før!hun!umiddelbart!fortsetter!å!snakke!om!emnet!STINE!har!bedt!om.!!!!I!neste!eksempel!er!det!en!mer!komplisert!situasjon!som!oppstår!etter!at!STINE!har!anvendt!metakommentarer!som!strategi.!Forut!for!STINEs!kommentar!har!ODA!snakket!et!minutts!tid!om!utfordringer!knyttet!til!fakturering!og!ulike!systemer!for!dette!mellom!KB!og!SP.!!! 1. STINE:!![mhm!mhm]!2. ODA:!=skrudd!sammen!at!alle!timene!våre!skal!inn!(.)!(så)!vi!få`kke!!3. avlevere!hvis![ikke!vi]!har!lagt!inn!riktig!med!timer!ikke=sant!4. ÅSE:!![neV]!5. PIA:![(!!!!!)]!6. STINE:![men,jeg,tror,ikke,vi,skal,gå,i,dybden,på,det,nå]=!7. PIA:!! ! ! [nei,!!!!nei,]!8. STINE:!=for![det!tror]!jeg!kommer![når!vi]=!9. ODA:!! ! [nei!men]! ! [ja]!10. STINE:!=!får!et!felles![system,]!11. ROY:!! ! !![mhm]!12. STINE:!jeg,har,lyst,til,at,EMMA,bare,skal,ta,ferdig,det,du,sa::,,13. (perioder),og,kommunikasjon,hva,du,la,i,det,14. (.)!15. EMMA:!ja,(.),eller,(.),bare,en,ting,til,på,fakturering!16. STINE:!!!!mh[m]!!!!!!!!![(h)mm]!17. EMMA:!!! [jeg!!!!!!!hhh!når]!det!ordner!seg!så!tenker!jeg!da!blir!!18. det!enklere!for!SP!((peker!på!ÅSE)!å!kunne!bruke![AGNES!og!få!inn]=!19. ÅSE:! ! ! ! ! ! !!!!!!!!!!!!!![mhm!]!((nikker))!20. EMMA:!=folk!her!for!da!kan!alle!bare!føre!på!samme!prosjektnummer!!
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4.1.4.,Evaluering,og,konklusjon,En!annen!måte!å!runde!av!et!emne!på,!er!ved!hjelp!av!en!eksplisitt!evaluering!av!emne!eller!en!form!for!konklusjon/oppsummering.!Det!kan!fungerer!som!en!prelukker!ved!å!gi!samtaledeltakerne!mulighet!til!å!uttømme!emne!med!eventuelle!kommentarer!eller!spørsmål!som!ikke!har!blitt!ytret!tidligere!i!samtalen.!Det!fungerer!som!en!avsjekk!ved!å!skape!rom!for!respons!som!skal!gi!uttrykk!for!enighet/uenighet.!I!det!følgende!eksempelet,!som!er!hentet!fra!møte!4,!kan!vi!se!hvordan!B!konkluderer!i!linje!33!og!36.!Her!snakker!de!om!tjenesten!til!en!potensiell!kunde.!! 1. A:!e!og!det!er!en!fyr!som!har!gjort!et!stykke!arbeid,!kall!det!gjerne!!2. forskning!men!helt!på!egen!hånd!rundt!e!(0.2)!.h!rundt!litt!sånn!nytekning!!3. e:!rundt!e:m!(0.2)!((sukker))!hva!skal!vi!(h)kalle!(h)det!a!.hh!4. B:!nå!ble!jeg!nysgjerrig!5. A:!heh!ja!(nei)!.hh!e::!rundt!e!la!hanV!altsåV!det!er!en!slags!sånn!e!ny!måte:!!6. et!informasjonsspråk!eller!et!eller!annet!som!saV!fletter!sammen!flere!!7. fagdisipliner!((gjør!en!samlende!bevegelse!med!åpne!hender))!og!vi!!8. tenker!da!inn!mot!skolen!i!første!omgang!i!forhold!til!at!barn!skal!lære!på!!9. en!annen!måte!enn!de!gjør!i!dag,!!10. B:![°mhm°]!11. A:![e:]!det!handler!litt!om!.hh!e:m!altså!psykologiske!mekanismer!at!vi!!12. kanskje!skal!lære!mer!om!oss!selv!som!individer,!hvorfor!lærer!vi!ikke!!13. noe!om!psykologi!på!skolen,!(.)!e::m!14. C:!korleis!tar!(e)!til!oss!informasjon![generelt]=!15. A:![°ja!h°)!16. C:!=uavhengig!av!fagdisipliner,!!
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hvem(samarbeider(konsulentbyrået(med.!Disse!to!emnene!henger!jo!sammen,!og!det!er!stor!grunn!til!å!tro!at!det!første!får!plass!i!samtalen!for!å!kunne!snakke!om!det!andre.!Det!vi!skal!se!nærmere!på!her!er!overgangen!mellom!emnene!som!jeg!mener!spesielt!kommer!til!uttrykk!i!linje!5V10.!I!linje!38V40!er!det!en!ny!overgang!som!jeg!mener!markerer!at!emnet!her!har!gått!videre!og!at!det!må!ha!skjedd!et!emneskifte!et!sted!på!veien:!! 1. A:![og!han!e:V]!ikke!sant!worst!case!er!at!han!er!en!gærning!som!sitter!der!!2. oppe!og!lever!i!sin!egen!verden!(0.4)!også!!3. [vil!han!bruke!penger!på!at!vi!skal!prøve!å!få!noe!ut!av!det]!4. B:!!!!!!!!!![!.hhh!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!altså!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!°e::::°!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!aV]!!5. antageligvis,så,er’n,ikke,en,gærning.!Kanskje!han!har!e:!e!et!eller!annet!!6. han!brenner!for!o:g!det,kan,godt,hende,det,er,substans,i,det.!7. (1.1)!8. B:!men,(0.5),.hh,jeg,tror,han,(0.7),°e°,vil,være,bedre,tjent,med,å,få,!9. hjelp,a,(0.8),en,person,eller,to.,et,eller,annet,sted,(0.3),e:,enn,å,koble,!10. på,KB.!11. (1.1)!12. B:!e:!og!det!har!litt!med!(0.7)!liksom!vi!får!veldig!mange!sånne!!13. [henvendelser]!14. A:[mhm]!!15. (0.6)!16. B:!fra!enkeltindivider,!(0.3)!og!nesten!alltid!så!blir!det!no!kluss!med!!
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17. oppgjør,!(o.4)!18. A:!mhm!!19. (0.2)!20. B:!e:!det!blir!vanskelige!prosesser,!!og!det!tar!veldig!mye!mere!tid!(0.3)!!21. enn!vi!har!regna!med!(1.2)!e:m!(0.6)!så!vi!får!jo!folk!som!har!funnet!opp!e:!!22. et!nytt!system!for!å!erstatte!klor!for!eksempel!!23. A:!ja!!24. (0.3)!25. B:!og!laga!en!maskin!(0.2)!e::!også!trenger!de!bare!litt!hjelp!til!å!!26. kommunisere!det!!27. A:!he!he!he!28. B:!og!der!er!aldri!så!enkelt!!29. A:!nei!det!er![det!jeg!er!litt!redd!for!da!B]!30. B:!!!!!!!!!!!!!!!!!![e:::::::::::!!!!!!!!!!!!!!!!!sant]!selv!om!saken!er!god!og!(0.6)!jeg,synes,,31. ikke,det,er,så,viktig,om,han,er,autist,eller,ikke,egentlig,jeg,,de:t,,32. (0.6)!33. C:!(for!d.)!34. B:!det!kan!godt!hende!han!har!e!en!kjempe:!ide?!35. (0.2)!36. A:!mhm!!37. (0.6)!38. B:!men,(1.7),vi,har,brent,oss,på,det,så,mange,ganger,(.)=!39. A:![mhm]!40. B:!=[at,vi],har,(0.3),e:,starta,med,å,hjelpe,folk,,(0.5)!!41. A:!mhm!42. (0.3)!!43. B:!hvor!vi!hadde!en!kar!nedi!Thailand!som!e!hadde!blitt!e!mista!!44. foreldreretten!til!dattern!sin,!(0.8)!ikke!sant!som!er!blitt!e!mener!han!er!!45. blitt!utsatt!for![justismord!(han)!har!ikke!sett!dattern!på!åtte!år]!46. A:!! ! [!ja!det!var!det!(!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!)!.ja]!47. B:!og!vi!tenkte!jaja!vi!skal!hjelpe!deg!og!han:!hadde!masse!penger!sa!han!!48. det!var!ikke!no!problem!!!!
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I!linje!5!og!6!har!jeg!tolket!Bs!tur!som!en!evaluering!av!kunden!og!en!konklusjon/oppsummering!av!hvem!B!mener!kunden!er.!Det!passer!også!sammen!med!As!konkluderende!formulering!i!linje!1!”worst!case!så…”.!Disse!kommentarene!skaper!et!TTRP,!som!kanskje!er!litt!svakt,!det!kunne!vært!flere!prelukkere!og!tydeligere!avslutning!på!emnet.!Det!ser!ut!til!å!være!noe!progressivitet!i!samtalen,!men!etter!linje!5!og!6!oppstår!det!en!pause,!og!etter!Bs!andre!konklusjon,!nok!en!pause.!Dette!kan!tolkes!som!tegn!på!at!det!er!et!TTRP.!Spørsmålet!er!så!om!det!er!et!emneskifte!som!følger,!eller!om!det!”bare”!er!emneutvikling.!Emne!endrer!fokus!fra!å!handle!om!kunden!til!å!handle!om!byrået!fra!linje!12.!Derfra!videreutvikles!dette!fokuset!til!å!handle!om!Bs!personlige!erfaringer!fra!linje!16V27.!Der!har!B!et!sluttpoeng!og!får!latter!som!respons!fra!A!og!C,!og!i!linje!30V31!vender!B!tilbake!til!kunden.!Og!så!skjer!på!en!måte!det!samme!igjen.!I!linje!38!skifter!B!på!nytt!fokus!fra!kunden!til!byråets!erfaringer.!B!utvider!da!med!en!historie!som!begynner!i!linje!43,!og!denne!fortsetter!omtrent!et!par!minutter!videre!etter!linje!48.!Jeg!mener!det!først!og!fremst!er!skiftende!fokus!som!taler!for!å!vurdere!dette!som!et!emneskifte!og!ikke!kun!variasjoner!av!det!samme!emnet,!men!det!er!tydelig!at!de!to!emnene!er!sammenvevde!i!denne!sammenhengen!siden!B!veksler!såpass!lett!fram!og!tilbake!mellom!de!to!ved!å!vende!tilbake!til!det!ene!og!så!det!andre.!!!!Det!siste!eksempelet!et!transkripsjonen!av!samtalens!slutt.!Her!avsluttes!både!emnet!og!samtalen,!og!vi!skal!se!nærmere!på!hvordan!evaluering!og!oppsummering!spiller!en!rolle!i!det.!Denne!delen!av!transkripsjonen!er!nærmest!spekket!med!avslutningsstrategier,!så!det!kan!være!vanskelig!å!peke!på!hva!som!er!mest!avgjørende!for!å!lukke!emnet!og!samtalen.!Jeg!har!valgt!å!fokusere!på!Bs!konklusjoner!i!linje!1V28!og!hva!slags!respons!han!får!på!det.!I!linje!29V40!skal!jeg!kommentere!både!evalueringene!og!generaliseringene.!!! 1. B:!=det,hjelper,ikke,å,lede’n,bare,liksom,en,kilometer,lenger,ned,i,,2. veien,(0.2),[så]=,3. A:!!!![ne:i]!4. B:!=er’n,like,langt!5. (0.8)!6. A:!ja!det!er![litt!det!jeg!føler!at!det]=!
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4.2,Sidesekvenser,Sidesekvenser!har!en!litt!annen!natur!enn!vanlige!emner,!og!vi!skal!nå!se!på!noen!sidesekvenser!jeg!har!funnet!i!mitt!materialet.!Jeg!vil!se!på!avslutningsfasen!her!akkurat!som!med!emneskifte,!og!nå!skal!vi!undersøke!om!det!er!ulikheter!i!avslutningsfasene.!Første!sidesekvens!er!hentet!fra!oppstarten!til!møte!3,!og!sidesekvensen!oppstår!i!det!ODA!kommer!inn!i!rommet!og!begynner!å!snakke!om!barnevernets!telefontider!i!linje!! 1. STINE:!eh!jeg!tok!initiativ!til!det!her!e!etter!at!e!dere!var!på!!2. prosjektkurset,!3. ?:!m!4. (.)!5. STINE:!!eeh!(.)!ee!og!hvor!fokus!er!på!eh!prosjektarbeid.!Og!jeg!tenker!at!!6. dette!handler!ikke!om!om!SP!versus!KB!for!nå!er!vi!liksom!i!samme!(.)=!!7. (deltaker!ODA!kommer!inn!i!rommet)!8. PIA:!!!!![mhm]!9. ÅSE:!!!![mhm]!10. STINE:!=[båt]!alle!sammen!og!skal!være!en!del!av!(.)!av!KB,!!11. PIA:!mhm!ja!mhm!!12. ODA:!((setter!pcen!sin!på!bordet!og!lukker!døren!bak!seg))!Jeg!må!bare!!13. prøve!å!ta!en!telefon!etterpå!igjen!jeg!er!sånn!støttekontakt!(!!)!!14. barnevernet!er!ikke!så!lett!å!få!tak!i!((setter!seg!ved!bordet!ser!på!STINE))!!15. når!jeg!ringte!i!går!så!var!det!sånn!(.)!du!har!ringt!til!barnevernet!det!er!en!!16. del!av!Oslo!kommune!i!Oslo!kommune!slutter!vi!å!jobbe!klokken!>femV<!!17. stenger!vi!klokken!<femten!trettifem>!18. STINE:!((nikker))!ja!19. ?:!m!20. STINE:!°ja°!21. ODA:!<femten!trettifem>.!22. STINE:!sa!de!det,!23. ODA:!mhm!!24. ODA,!PIA,!?:!(!!!!)!!
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Forespørsel om å tillate filming av møtesamtaler i forbindelse med eksamensoppgave ved UiO ,
  
I forbindelse med min semesteroppgave ønsker jeg å analysere kommunikasjon i møtesamtaler 
Prosjektet vil bli utført av undertegnede og er veiledet av Jan Svennevig ved Instituttet for lingvistiske 
og nordiske studier, Universitetet i Oslo.  
 
 
Deltagelse i prosjektet innebærer at jeg får lov å filme (audiovisuelt opptak) medarbeidersamtale(r) 
hvor du selv deltar. 
Det er helt frivillig å delta i prosjektet og du kan på hvilket som helst tidspunkt trekke deg og kreve at 
opptakene blir slettet, uten å måtte begrunne dette nærmere. Tilgang til ditt navn vil være begrenset til 
meg, og opplysningen vil bli behandlet konfidensielt. Navnelisten vil bli slettet etter at prosjektet er 
gjennomført. Det kan være aktuelt å bruke stillbilder og kortere videoklipp i lukkede fagmiljøer 
(forskerkonferanser og seminar) og i vitenskapelige publikasjoner, men da vil ingen ytterligere 
opplysninger om involverte personer være gjort tilgjengelig.  
 
Prosjektet vil resultere i en transkripsjon hvor de involverte personene vil bli avidentifiserte, slik at den 
enkelte ikke kan gjenkjennes. Det samme vil gjelde i tilfelle deler av transkripsjonen blir brukt i 
vitenskapelige publikasjoner.  
Semesteroppgaven forventes å være innlevert 15.12.2014. Etter det vil videomaterialet bli oppbevart 
ved Universitet i Oslo kun være tilgjengelig for forskere som undertegner erklæring om å behandle 
materialet konfidensielt. Dataansvarlig er professor Jan Svennevig. 
 
Har du spørsmål i forbindelse med denne henvendelsen, kan du gjerne ta kontakt på adressen under.  
Jan Svennevig 
Institutt for lingvistiske og nordiske studier 




Med vennlig hilsen,  




Jeg har mottatt informasjon om prosjektet og er villig til å delta i det. 
  
Navn    …………………………………. 
 
 
Signatur ………………………………….            Telefonnummer …………………………….. !
